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RÉFÉRENCE
CLAUDE SCHOPP, Le Paris de Dumas, Paris, Éditions Alexandrines, 2019, 111 pp.
1 Les éditions Alexandrines donnent une édition revue et augmentée du Paris de Dumas
(2015) écrit par Claude Schopp en trois chapitres: «Comment Alexandre Dumas devint
parisien» (pp. 9-30),  «Comment Alexandre Dumas voyagea dans Paris» (pp. 31-71) et
«Comment les héros de Dumas battent le pavé de Paris» (pp. 73-91).
2 Cette tripartition revient, pour un écrivain qui à la fois eut tant de fois le plaisir de
quitter Paris et le désir d’y revenir, à narrer pratiquement toute son existence, avec ses
multiples changements de domiciles, puis à retrouver ses lieux favoris à travers ses
personnages,  dans Les Trois  Mousquetaires un peu, dans Le Comte de Monte Cristo bien
davantage, dans Les Mohicans de Paris enfin bien sûr.
3 Les repères biographiques qui suivent (et redoublent un peu), la bibliographie succincte
et  l’index  des  lieux  cités  finissent  de  faire  de  ce  petit  livre  bref  et  alerte  un  outil
d’entrée commode dans l’œuvre et la vie de Dumas pour bien des lecteurs du grand
public, qui se laissent porter par l’habituelle liberté d’allure du célèbre auteur.
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